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(57) 
Сельскохозяйственная уборочная машина, содержащая энергетическое средство, 
фронтально установленный на нем базовый модуль, шарнирно с возможностью поворота 
в продольной направлению движения машины плоскости соединенную с базовым моду-
лем переходную рамку с окном и убирающий модуль, агрегатируемый с базовым модулем 
с помощью механизма вывешивания, включающего упоры, выполненные в виде установ-
ленных на переходной рамке роликов, и установленные на убирающем модуле ловители, 
каждый из которых содержит верхнюю стенку, отличающаяся тем, что верхние стенки 
ловителей в поперечной направлению движения машины плоскости выполнены изогну-
тыми по дуге окружности, центр которой размещен в плоскости расположения нижней 
грани окна переходной рамки, ролики установлены между плоскостями расположения 
нижней грани и верхней грани окна переходной рамки с возможностью взаимодействия с 
верхними стенками ловителей. 
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Известна сельскохозяйственная уборочная машина, содержащая энергетическое сред-
ство, фронтально установленный на нем базовый модуль, шарнирно с возможностью по-
ворота в продольной направлению движения машины плоскости соединенную с базовым 
модулем переходную рамку с окном и убирающий модуль, агрегатируемый с базовым мо-
дулем с помощью механизма вывешивания [1]. 
В данной машине агрегатирование убирающего модуля с базовым модулем произво-
дится не только с помощью механизма вывешивания, но и с помощью шарнира, обеспечи-
вающего поворот убирающего модуля относительно переходной рамки в поперечной 
направлению движения машины плоскости во время выполнения технологического про-
цесса. Перед выполнением технологического процесса и после выполнения технологиче-
ского процесса необходимо произвести соответственно сборку и разборку данного 
шарнира, что увеличивает время подготовительно-заключительных работ. 
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является сельскохозяйст-
венная уборочная машина, содержащая энергетическое средство, фронтально установлен-
ный на нем базовый модуль, шарнирно с возможностью поворота в продольной 
направлению движения машины плоскости соединенную с базовым модулем переходную 
рамку с окном и убирающий модуль, агрегатируемый с базовым модулем с помощью ме-
ханизма вывешивания, включающего упоры, выполненные в виде установленных на пере-
ходной рамке роликов, и установленные на убирающем модуле ловители, каждый из 
которых содержит верхнюю стенку [2]. 
В данной машине механизм вывешивания также содержит фиксаторы, которыми нуж-
но манипулировать при установке убирающего модуля на базовый модуль и при снятии 
убирающего модуля с базового модуля. Кроме этого, агрегатирование убирающего моду-
ля с базовым модулем производился не только с помощью механизма вывешивания, но и с 
помощью шарнира, обеспечивающего поворот убирающею модуля относительно пере-
ходной рамки в поперечной направлению движения машины плоскости во время выпол-
нения технологического процесса. Перед выполнением технологического процесса и 
после выполнения технологического процесса необходимо произвести соответственно 
сборку и разборку данного шарнира. Наличие в конструкции машины шарнира, общего 
для базового модуля и убирающего модуля, а также наличие в конструкции механизма 
вывешивания фиксаторов увеличивает время на установку убирающего модуля на базо-
вый модуль и снятие убирающего модуля с базового модуля. 
Таким образом, большое время подготовительно-заключительных работ - основной 
недостаток данной сельскохозяйственной уборочной машины. 
Техническая задача, решаемая заявляемой полезной моделью, - сокращение времени 
подготовительно-заключительных работ. 
Поставленная задача достигается тем, что в сельскохозяйственной уборочной машине, 
содержащей энергетическое средство, фронтально установленный на нем базовый модуль, 
шарнирно с возможностью поворота в продольной направлению движения машины плос-
кости соединенную с базовым модулем переходную рамку с окном и убирающий модуль, 
агрегатируемый с базовым модулем с помощью механизма вывешивания, включающего 
упоры, выполненные в виде усыновленных на переходной рамке роликов, и установлен-
ные на убирающем модуле ловители, каждый из которых содержит верхнюю стенку, 
верхние стенки ловителей в поперечной направлению движения машины плоскости вы-
полнены изогнутыми по дуге окружности, центр которой размещен в плоскости располо-
жения нижней грани окна переходной рамки, ролики установлены между плоскостями 
расположения нижней грани и верхней грани окна переходной рамки с возможностью 
взаимодействия с верхними стенками ловителей. 
Изложенная сущность заявляемой полезной модели поясняется фигурами, на которых 
представлены: 
фиг. 1 - общий вид сельскохозяйственной уборочной машины; 
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фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1 в увеличенном масштабе; 
фиг. 3 - разрез Б-Б на фиг. 2 в увеличенном масштабе. 
Сельскохозяйственная уборочная машина содержит энергетическое средство 1, фрон-
тально установленный на нем базовый модуль 2, шарнирно с возможностью поворота в 
продольной направлению движения машины плоскости соединенную с базовым модулем 
2 переходную рамку 3 с окном 4, а также убирающий модуль 5. Убирающий модуль 5 аг-
регатируется с базовым модулем 2 с помощью механизма вывешивания. Механизм выве-
шивания включает в себя упоры и ловители 6. Упоры выполнены в виде роликов 7. 
Ролики 7 установлены на переходной рамке 3. Каждый ловитель 6 содержит верхнюю 
стенку 8 и две боковые стенки 9. Ловители 6 установлены на убирающем модуле 5 с воз-
можностью размещения роликов 7 между боковыми стенками 9. Верхние стенки 8 лови-
телей 6 в поперечной направлению движения машины плоскости выполнены изогнутыми 
по дуге окружности 10, центр которой размещен в плоскости расположения нижней грани 
11 окна 4 переходной рамки 3. Ролики 7 установлены между плоскостями расположения 
нижней грани 11 и верхней грани 12 окна 4 переходной рамки 3 с возможностью взаимо-
действия с верхними стенками 8 ловителей 6 при установке убирающего модуля 5 на ба-
зовый модуль 2 и при выполнении технологического процесса. Для обеспечения 
взаимодействия роликов 7 с верхними стенками 8 ловителей 6 ролики 7 установлены на 
переходной рамке 3 таким образом, что оси их вращения расположены в продольной на-
правлению движения машины плоскости. Убирающий модуль 5 снабжен опорными баш-
маками 13. 
Машина также содержит механизм 14 продольного уравновешивания, связывающий 
базовый модуль 2 и переходную рамку 3, и механизм 15 поперечного уравновешивания, 
связывающий переходную рамку 3 и убирающий модуль 5. 
Сельскохозяйственная уборочная машина работает следующим образом. 
Убирающий модуль 5 устанавливается на опорные башмаки 13, затем энергетическое 
средство 1 подается к убирающему модулю 5. Производится подъем базового модуля 2 с 
переходной рамкой 3 таким образом, чтобы ролики 7 при этом перемещались между бо-
ковыми стенками 9 ловителей 6. Подъем базового модуля 2 прекращается после контакта 
роликов 7 с верхними стенками 8 ловителей 6. Момент контакта роликов 7 с верхними 
стенками 8 ловителей 6 соответствует моменту отрыва опорных башмаков 13 oт почвы. 
На этом установка убирающего модуля 5 завершена. При выполнении технологического 
процесса механизмы 14 и 15 обеспечат допустимое давление опорных башмаков 13 на 
почву. При работе механизма 15 поперечного уравновешивания ролики 7 будут вращать-
ся, перекатываясь по верхним стенкам 8. Таким образом, механизм вывешивания в про-
цессе выполнения технологического процесса будет обеспечивать поворот убирающего 
модуля 5 относительно переходной рамки 3 в поперечной направлению движения маши-
ны плоскости вокруг центра окружности 10. За счет того, что центр окружности 10 раз-
мещен в плоскости расположения нижней грани 11 окна 4 переходной рамки 3, будет 
обеспечено беспрепятственное перемещение технологического материала oт убирающего 
модуля 5 через окно 4 переходной рамки 3 к базовому модулю 2. После выполнения тех-
нологического процесса производится демонтаж убирающего модуля 5. Для этого опуска-
ется базовый модуль 2 до выхода роликов 7 из ловителей 6. Затем энергетическое 
средство 1 отъезжает от убирающего модуля 5. Демонтаж убирающего модуля 5 завер-
шен. 
Таким образом, в заявляемой сельскохозяйственной уборочной машине механизм вы-
вешивания помимо своей основной функции - вывешивания убирающего модуля 5 - обес-
печивает поворот убирающего модуля 5 относительно переходной рамки 3 в поперечной 
направлению движения машины плоскости. Это позволяет сократить время на установку 
убирающего модуля 5 на базовый модуль 2 и снятие убирающего модуля 5 с базового мо-
дуля 2. 
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Заявляемое техническое решение сельскохозяйственной уборочной машины пригодно 
к осуществлению промышленным способом в условиях серийного производства ОАО 
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